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Ascensos. Visto el expediente incoado al efec
to, y de • conformidad con los informes emitidos y
acuerdo de la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, venzo en promover al empleo de Sargento
Fogonero al Cabo primero Domingo Ferreiro Cal
vo, que reúne las condiciones que fija el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), confiriéndole la antigüedad de 3 de ju
nio 'de 1956 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 19 de julio de 1956.
MORENO
° Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
• Excmos.- Sres. . . .
Continuación en el servicio.—Se concede la con
timiación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
José Rodríguez Núñez. — En tercer reenganche,
por dos meses y veinticuatro días, a partir del día
6 de enero de 1956, por haber sido nombrado Con
tramaestre segundo por Orden Ministerial de 12 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 110), con antigüedad
de 1 de abril de 1956. .
José _Peñas Hernández.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1956.
Antonio Asensio Sierra. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
José Juan Sánchez Ortiz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir- del día .2 de abril
de 1956.
Ildefonso Pérez González.—En segundo reenlan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril -
de 1956.
Juan Cortés Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1956.
Cabos primeros Artilleros.
Juan Dopico Rodríguez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios-, a partir del día 28 de enero de 1956.
Miguel López Naranjo.-7--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1956.
Alberto Antúnez Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de julio
de 1055.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Carlos Escribano Pedraja.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir • del día 5 de enero
de 1956.
Alberto González Báez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir ^del día 4 de enero de 1956.
Antonio Pérez Pedreño.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de enero de 1956.
Adrian() Rodríguez Simón—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1956.
Mariano Villena Catalán.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1956.
Pedro Zamora Gallego.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1956.
Cabos primeros Torpedistas.
Angel Portilla de la Peña.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956.
José Piñeiro Brenes. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de febrero de 1956.
Cabos printeros Electricistas.
Antonio Pagán Moral.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
José Acosta Ayala.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1956,
Donato Sánchez Santos.— En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
de 1956.
Antonio Reche Ruiz.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero\ de 1956.
José Gallego Soto.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1956.
José Ojados Barcelona.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
Cabos primeros Mecánicos.
Emiliano Díaz Llanos. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
- José Roca Martínez. —_En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
José Bas Ramallo.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1956.
Rogelio Gutiérrez Melero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956. •
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Félix Marcelo García Gómez.-----En segundo reen
ganche, por cuatxo, arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Rodolfo Fernández Cancelo.—En segundo reen
ganche,. por cuatro años, a partir del día 4 de enero
1956.
Fulgencio Hernández Nicolás.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero_
Ge 1956.
Cabo- primero Amanuense.
. Andrés Sánchez Velasco.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del --día. 1 de julio
sde 1956.
Cabos primeros Sanitarios.
José Fernández Cánovas.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Marino Céspedes Castaño.—En segundo reengan
cile, por cuatro año-s, a partir del día 1 de julio
de 1956.
Cabos primeros Fogoneros.
Salvador González Romero.—En cuarto- reengan
che, pot- cuatro años, a partir del día 16 'de ,enero
de-19.56.
Ramón Herrera Esalante.:—En sexto reenganche,
Dor dos meses y nueve días, a partir del día, 2 de fe
orero de 1956, por haber sido nombrado Sargento
Fogonero por Orden Ministerial de 16 de mavo
de .1956, con antigüedad de 11 de abril último.
Francisco López Fernández.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 8 de febrero
de /1956.
Andrés Llamas Gutiérrez.—En sexto reenganche, -
por cuatro años, a partir del día 28 de enero de 1956.
José Ortiz Jiménez.—En octavo reenganche, por
un ario, Cuatro meses y diecinueve días, a partir del
día 26 de marzo último, por ser el -tiempo que en
dicha fecha 'le faltaba paila pasar a la situación de
retirado.
Bartolomé Arboisia Cerdá..—En quinto reenganche, por cuatro años, a partir del día -3 de marzo
de 1956.
José Hermida Iglesias. En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de marzo de 1956.
Cabos segundos de Maniobra.
Francisco Luna Hernández.--.-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enerode 1956.
Víctor Crespo Vázquez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de abrilde 1956.
José A. Villar. Ares.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
.
Cabo segundo Artillero.
Juan García Moreno.—En segundo reenganche,
por cuatro años a partir del día 5 de enero de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Nicolás Reca.mal Fernández.— En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 27 de ene
ro de 1956.
José Rey Pardo. En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Domingo López Fornos.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Antonio Hermida Méndez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Rosendo Pajuelo Miguel.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Manuel Suárez Lago.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
Cabos ¡segundos Amanuenses.
Valentín Basanta Gómez. — En primer reengan,
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de1956.•Miguel Maroto Torres.—En primer reenganche,
por cuatro arios, __a partir del día 2 de julio de 1956.
Antonio A. Martínez Fernández.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ju
lio de 1956.
Cabo primero Electricista,
José _Cano Martínez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Elías Ruiz Corchero.—En segundo reenganche,
por cuatro' años, a partir del día 5 de enero de 1956.
José María López Calvo.—En primer reenganche, por cuatro años, a pártir del día 4 de enero
de 1956.
Rosendo Otón Ros.—En primer reenganche, porcuatro años, a partir del día 2- de abril de 1956.
Cabo segundo Sanitario.
Francisco Vivancos Sánchez. — En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abrilde 1956.
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Cabos segundos Mecánicos.
José Villayerde Esttada.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Gregorio Botia Sánchez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Ramón Sánchez Béjar.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día _2 de abril de 1956.
Antonio Cano Bernal. ---En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1956.
Angel Fernández Sijas.-En ' primer reenganche,
por cuatro'años, a partir del día 2 de abril de 1956.
Manuel Collado Fraga. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del cija 2 de abril de 1956.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Castilla Muñoz. - En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Felipe García Ruiz.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir. del día 2 de abril de 1956.
Indalecio García Acuña.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de abril de 195.
Laureano Caldas López.-En quinto reenganche,
por cuatro años,. a partir del día 22 de enero de 1956.
Francisco Martínez Martíhez.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Antonio Avelino Granados Hinojosa.-En quin
to reenganche, por cuatro arios, a partir del día 3
de marzo de 1956.
Francisco Martínez Conesa.-En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 25 de febrero
de 1956.
Juan Cayuelá Martínez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 11 de marzo de 1956.
Buzos Ayudantes (Cabos segundos).
Rogelio Leira Benavides.-En . primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Angel García de las Bayonas López. En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
abril de 1956.
Fogoneros.
Antonio Fernández Portasany.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Eugenio Domínguez Pereira.-Enganche volu'nta
rio, por dos arios, a partir del día 2 de abril, de 1956.
Antonio Vilasanche Cerviño.-Enganche volunta7
rio, por dos años, a partir del día 2 de abril de 1956.
Luis Lago Dopico.-Enganche voluntario, por dos
arios, a partir del día 2 de abril de 1956.
Enrique Serrano Porta.-Enganche voluntario, por
dos años, a partir del día 21 -de febrero de 1956.
1
r'',„-1-- C-1- .„-:11-
k..,d11US k.,cunpudu L'Al primer eenga.n
che, por cuatro años, a partir del día -2 de abril
de 1956.
José Montesinos Celdrán.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956
Antonio Fernández Méndez. -- En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956.
-
Jesús j. Santiago Estévez.-En primer reengan
che, por _ cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Marinero cre Oficio Cocinero.
Antonio Gabaldón Navarro. - En segundo reen
ganche, por cuatro arios a partir "del día 2 de abril
de 1956.
,
Marineros de Oficio Panaderos.
Jesús González González.-En tercer. reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de abril de 1956.
Florencio Paz González.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a...partir del día 2 de abril de 1956.
Marinero de Oficio Despensero.
•
Julián Valdés Fernández.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1956.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.-Como continuación a la Or
den Ministerial' de 8 de mayo de 1956 (D. 0. nú
mero 107) por .1a que se sacaba a concurso una
plaza de Operario de primera (Ouímicó) para la
Base Naval de Baleares, de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de este Mi
• nisterio, se dispone : -
1.° Queda admitido a examen el único concur
sante presentado, Operario de segunda (Químico)
Fernando Alejandro Espejo García, el cual deberá
ser reconocido antes del examen
2.° El examen dará comienzo en la capital de
la 'Base Naval de Baleares' el próximo día 27 dei
actual.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
el Comandante General de la citada Base, el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso queda
rá constituido de la siguiente forma :
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Presidente.—Capitán de Corbeta (H) don Miguel
Morgado Aguirre,
\Tócales. — Comandante de Máquinas D. Jaime
Adrover 1VIatéu y Comandante Farmacéutico don
Joaquín Gómez Enguita.
4•0 Como el concursante reside fuera de la cápi
tal de la Base Naval deberá ser pasaportado para
ésta con la antelación suficiente para encontrarse en
ella en la fecha del -examen, y tendrá derecho a la
asignación dé residencia eventual por el número de
días mínimo indispensable.
5•0 Lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo -sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termi
nación del examen.
-
Una vez terminado éste, se elevará al Servicio de
Personal la documentación del interesado, .en unión
de la correspondiente acta, por duplicado y por el
conducto reglamentario.




Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad,




Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infan
tería de Marina D. César Lloréns Bargés cese en
la Escuela Naval Militar, en donde realizó un cur
so de helicópteros, y pa.se destinado a la Agrupa
ción Independiente de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso .a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1956.
- NIORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias e Inspector
General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Sub'oficiales y .asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.--Se dispone quelos Músicos de primera clase que a continuación se
relacionan, cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
D. Félix Puertas Villahoz. — Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a la Agrupación Indepen
diente de Madrid.—Forzoso a todos los efectos.
D. Rafael Márquez Galindo.—Del Tercio de-1 Sur,
al buque-escuela Juran Sebastián de Elcano.—For
zoso a efectos administrativos.
-Madrid, 19 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo Cle Cádiz y . Jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Rectificación de apellidos.—En virtud de expe
diente incoado, y de conformidad con lo dictaminado
por la Asesóría General, se dispone Sla rectificación
de apellidos -del Alférez de Infantería de*Másrina don
Constantino Bellas Lamas por el de Bellas de Lamas,
debiendo practicarse, en su consecuencia, las debidas
anotaciones en la documentación correspondiente al
mismo.
Madrid, 19 de julio de 1956.
Excms. Sres ...
MORENO
En virtud de expediente incoado, y de con
forinidad con lo dictaminado por la Asesoría Gene
ral, se dispone la rectificación de apellidos del Mú
sico de ptimera clase de Infantería de _Marina D. Ge
rardo Bellas Lamas por el de Bellas de Lamas, de
biendo practicarse, en su consecuencia, las debidas
anotaciones .en la documentación correspondiente al
mismo.






114-edalla de Sufrimienios por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la junta de Clasificación y Recompensas y Asesoría
General, vengo en conceder al Cabo primero Fogo
nero Carlos Sebane Barcia la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto del servicio
, a bordo del patrullero R. R.-20, con calificación de
menos grave y con noventa y tres días de curación.
Concesión que llevará aneja el percibo de tres pe
setas por cada uno de los noventa y tres días de
curación y el cobro por una sola vez de trescientas
pesetas. Todo con arreglo a lo que dispone el Re
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gláTento de 15 de marzo de 1940 (D. Ó. núme
ro...84) y órden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
_




Medalla de Sufrilnientos .por la Patria." Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas y Asesd
ría General, vengo en concédei? al Marinero de se'-
gunda Apuntador -Manuel Padilla Suárez la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio a bordo de la fragata Martín Alon
so Pinzón, con calificación de grave y con treinta y
siete días d curación. Concesión que llevará aneja el
percibo de seis pesetas por cada uno de los treinta
y siete días de curación' y el cobro por una sola vez
de trescientas pesetas. Toda con. arreglo a lo que
dispone el Reglamento de 15 de marz's de 1940
(D. Q. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de ju
nio dé- 1952 (D. O. núm 135)







Nombramientos.—De conformidad con lo propue,5-
to por la Diréccióri General del Ifistittito Español de
Oceanografía, y corno resoluciln del concurso con
vocado por. Orden Ministerial de 9 de abril de 1956
(D: , O. núm. 84), he resuelto nombrar Directores
de Laboratorio del citado Instituto a los siguientes
Ayudantes de Laboratorio : D. Jesús Aravio-Torre
y Martínez de 1VIurguia, D. Edmundo Seco Serra
no, D. Félix Cabañas Ruesgás y 1}.-- José Affiengual
Ferragut, con,e1 sueldo anual de dieciséis mil ocho
cientas pesetas que para estas plazas consignan los vi
gentes presupuestos de este Ministerio, más 'los emo
lumentos reglamentarios que les correspondan por
su categoría -y antigüedad en sus servicios.
'Madrid, 20 de julio de 1956.
MORENO




ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
SECRETARÍA GENERAL.
El Decreto de 24 cile noviembre de 1555 (Boletín
Oficial del Estado núm. 332), que, organi;a los Ob
servatorios Meteorológicos a bordo de buques mer
cantes españoles, 'dispone en ,su artículo 4.0 que el
Ministerio del Aire .(Servicio Meteorológico Nacio
nal) organice las Agencias de Enlace, y en el ar
tículo 7.°, que se dicte el Reglamento para su fün
cionamiento, después de oídos lós Ministerios de Ma
rina y Cornerpio.
En su virtud, y cumplidos dichos trámites
DISPONGO'
Artículo único. Se aprueba el Reglamento Pro
visional de las Agerícias de Enlace del Servicio Me
teorológico Nacional, a ettle se -refiern .los artícu
los 4.° y 7.° del Decreto de 24 de noviembre de 1955,
Reglamento qu'e se publica anexo a la presente Orden.
Madrid, 14 de julio d 1956.
Q. GALLARZA
REGLAMENTO PROVISIONAL
DE LAS AGENCIAS DE ENLACE
El interés creciente que la información meteoro
lógica merece a los servicios aéronáuticos y marítimo
y a muy diversas actividades de la Vida de la nación,
condujo a la Presidencia del Gobierno á. dictar el
Decreto de 24 de noviembre de 1955 (B. O. del Es
tado núm. 332), regulando la organización de obser
vatorios meteorológicos de a bordo de los buques
mercarites _españoles. Este servicio de información se
hará en coordinación con otros servicios similares ex-'
traníeros, haciendo frente así España a compromisos
internacionales contraídos.
, El artículo 4.9 del mencionado D,eéreto prevé la
constitución de .Agencias de Enlace, situadas en puer
tos importantes- del ¡litoral español, encargadas de
coordinar las- necesidade's de información del Servi
cio Meteorológico Nacional-con las posibilidades ma-"
teriales de los buqués mercantes. A tal fin, y cum
plimentando con ello e1 referiderDecreto, el Ministerio
del Aire, oídos. _log Ministerios de Marina y Comer
cio, dicta el sigt'iiente Reglamento Provisional por el
que se regirán las Agencias de Enlace, hasta que
la ex.periencia aconseje la constitución de un nuevo
Reglamento definitivo.
•
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Agencias de Enlace,
Agencias de Enlace son los ofganismos depencjien
tes cie la Sección Marítima del Servicio Meteoroló
gico Nacional, encargados de establecer la rdebida
coordinación entre dicha Sección y los buques "se
leccionados" y "suplementarios" como observatorios
meteorológicos a flote.
"
Se prevé la instalación de Agencias de Enlace en
los puertos de- Barcelona, Bilbao, Cádiz, La Coruña
y Las Palmas. Si el Servicio Meteorológico Nacional
considerase conveniente la instalación de nuevas
Agencias, se ,efectuará, previa própuesta al Depat
tamento ministerial correspondiente, y la Orden mi
nisterial será publicada en 'el Boletín Oficial del Mi
nisterio delAire. De tal decisión se dará cuenta al.
Ministerio de Marina por si juzgase conveniente la
creación en ese puerto de un nuevo Depósito Hi
drográfico que auxilie a la Agencia de Enlace 'en
cuestión.
Las Agencias de Enlace estarán domiciliadas en
los Centros Mgteorológicos de los puertos previstos,
en adlguno de sus Observatorios o en dependencias del ,
Instituto Hidrográfico de laT Marina.
Las Agencias dispondrán de los medios generales
que posea el Centro donde estén instaladas, y tendrán
además en depósito aquel material complementario.
que la Sección Marítima del- Servicio Meteorológico
Nacional juzgue conveniente suministrarle. La Sec
ción Marítima del Servicio Meteorológico Nacional
actuará de "Agencia Central de Enlace", siendo el
organismo director de las clemás Agencias -y que
dar-lo, por tanto, bajo su responsabilidad directa el
funcionamiento general,' tanto de las Agencias de
Enlace de los puertos, como de la Red de buques
observadores.
El domicilio de las Agencias de Enlace figurará
en todas aquellas publicaciones nacionales e interna
cionales- destinadas a dar publicidad v difusión a este
servicio de información meteorológica..
ARTICULO SEGUNDO
Agentes de Enlace.
La estrecha Colaboración entre los Ministerios de
Marina y Aire, necesaria para el -eficaz rendimiento
de esta red de información, marítima meteorológica,debe ouedar patente en las Agencias de Enlace, para
regir las cuales se nombrará un personal mixto de
ambos Ministerios. Este sentido de colaboración no
ha de restar responsabilidad a los Agentes de En
lace, que serán responsables ante sus respectivos Mi
nisterios, a través -de la Agencia Central, de las mi
siones que se les encomienden.
Tefe de la Sección Marítima del Servicio Me
teorológico Nacional será al mismo tiempo Jefe de
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la Agencia Central -de' Enlace y responsable directo
del servicio. Estará auxiliado en sus funciones poi
el Jefe de la Armada que el Ministerio de Marina
tiene agregado a la Sección Marítima, del que depen
derá, en- sentido orgánico, el personal de Agentes
de "'Enlace que el Ministerio de Marina nombre a
tal fin.
Las Agencias de Enlace en los puertos estarán
cargo de un Meteorólogo del Centro Regional Me
teorológico correspondiente, ayudado por un Oficial
de Marina del Depósito Hidrográfico. Los primeros
serán nombrados por el Ministerio del Aire a pro
puesta del jefe del Servicio Meteorológico Nacional ;
los segundos, por. el Ministerio de Marina, a pro
puesta del Directoi' del Instituto Hidrográfico de la
Marina. Ambos nombramientos se publicarán en el
Boletín Oficial correspondiente.
Si por necesidades del Servicio alguna Agencia
dispone sólo, va temporal o definitivamente, de per
sonal del Centro Meteorológico o del Depósito Hi
drográfico, sobre la única persona designada recaerán
las misiones de ambos.
Los Agentes de Enlace desempeñarán su misión
sin desatender las propias de su destino básico. Por
tanto, para su nombramiento se recabará previamente
el consentimiento de su inmediato superior, a quien
corresponderá acoplar dicho servicio extraordinario
con las obligaciones generales del Agente. La depen
dencia orgánica entre los Agentes de Enlace en los
puertos y la Agéngia Central, se entenderá, pues,
ólo en lo que atañe a su servicio como tales Agentes ;
en todas sus demás obligaciones tendrán la depen
dencia orgánica que su destino fundamental entrañe.
• ARTICULO TERCERO
Misión de las Agencias dé Enlace.
Las Agencias de Enlace tienen como misiones
generales primordiales las siguientes :
1. Comprobación y puesta a punto de las obser
vaciones meteorológicas en los "buques selecciona
dos".
2. Instrucción sistemática del personal de obser
vadores.
3. Reclutamiento de "buques suplementarios"
"otros buques".
4. Facilitar ,a los buques toda clase de datos so
bre la transmisión de los mensajes meteorológicos.
5. Fomento general del interés meteorokSeico
entre el personal de la Marina.
6. Informar a la Superioridad de la marcha general del Ser>iTicio. -





Además de las misiones generales antes descri
tas, la Agencia Central ha de mantener estrecho
contacto con las dependencias que a continuación se
expresan, con respecto a las cuales, en calidad de
organismo director de este Servicio, debe des'empe
ñar las misiones que se indican:
A. Servicio Meteorológico Nacional.—La Agen
cia Central, directamente dependiente del
•
jefe de
la Oficina Central Meteorológica, rendirá estrecha
cuenta al mismo de la marcha de la organización, re
quiriendo de él cuantos auxilios de material sean
necesarios para el Servicio, y advirtiéndole oportu,
namente de las necesidades del mismo.
B. Conzisión Internzinisterial.—Puesto que la or
ganización de "buqués seleccionados" ha sido crea
da por la Comisión Interministerial para la organiza
ción, de Observatorios meteorológicos a bordo de bu
ques, será informada semestralmente de la marcha
del Servicio, señalándole los defecto § que se encon
traren y asesorándola sobre la forma de actuar para
eliminarlos o corregirlos.
C. Instituto Hidrográfico de la ‘.Marina.—Dada
la intervención que al Instituto Hidrográfico de la
Marinl, corresponde en •la- Seguridad de la Navega
ción y en el nombramiento del personal de Marina
en las Agencias de Enlace, la Agencia Central le re
mitirá copia del informe semestral sobre la marcha
del Servicio.
- D. Subsecretaría de la Marina Mercante.—La
Agencia Central deberá mantenerse en contacto con
la Subsecretaría de la Marina Mercante, a través de
la cual se entenderá con _las Empresas navieras. A
la vista de las líneas regulares cubiertas por los "bu"-
ques spleccionados", informará a la Superioridad'
sobre las posibles modificaciones en la lista de di
chos buques que juzgue beneficiosas para el Servicio.
E. Dirección General de Telecomunvicación.—La
Agencia Central informará a la Dirección General de
Telecomunicación lo que concierne -a la eficadia de
las comunicaciones telegráficas entre los buques
las estaciones costeras, cuidando de proponer las me=
didas aconsejables para que las informaciones sean
recibidas puntualmente por el Servicio Meteorológi
co Nacional.
F. Organismos nacionales o extranjeros directa
mente interesados, a,los que ofrecerá su colaboración
con sujeción a las normas reglamentarias en cada
uno de dichós organismos.
G. Buques .selecci-onados.—Con respectó a la or
ganización interna del Servicio en los "buques se
leccionados", serán de la incumbencia de la Agen
cia Central las siguientes misiones :
1. Fijar a las Agencias en los puertos un plan
de actuación con respecto a los buques, a su perso
nal de observaciones y a las misiones a cumplir.
r
a
1 Controlar la marcha del Servicio estudiando
continuamente su perfeccionamiento.
3. Editar un publicación trimestral para fomen
to de las observaciones meteorológicas en la mar, con
teniendo artículos que abarquen los siguientes te
mai*
•a) Sobre organización de la red -de buques ob
servadores.
b) Sobre métodos de observación en la mar.
c) Resultados prácticos de las observaciones efec
tuadas.
d) Temas generales para estímulo y fomento de
los Observadores y observaciones especiales.
- e) Lista de buques con nombres de Capitanes y
Observadores que prestan su colaboración a este
Servicio.
. .4 Preparar todo género de publicaciones nece
sarias a este Servicio.
•
5. Cuidar de que las Agencias de los puertos es
tén debidamente provistas de instrumental para re
puestos y nuevas instalaciones, así como impresos
y publicaciones.
6. Inspeccionar las Agencias de los puertos y. es
taciones de los buques siempre que sea necesario-.
■
ARTICULO QUINTO
,Agencias de los_ puel1o.s.
Las níisiones de las Agencias de Enlace de los
púertos, además de las generales indicadas, serán las
siguientes : '
1. Cumpliinentar el plan general de actuación
ordenado por la Agencia Central.
2. Establecer un depósito que contenga lo§ ins
trumentos, publicaciones, impresos, etc., necesarios
a los buques observadores, dando cuenta a la Agen
cia Central de las entregas efectuadas
3. Prever con la /suficiente antelación las nece
sidades de 'estos depósitos.
4. Dar cuenta a la Agencia Cential de todos los
servicios realizados.
5. Difundir entre los navegantes las publicacio-,
nes de interés para el Servicio.
ARTICULO SEXTO
Obligaciones de tos Agentes de Enlace.
Si' bien la obligación del Meteorólogo Encargado
de una_Agencia y la del Oficial de Marina, en ausen
cia de aquél, comprende el cumplimiento de todas
aquellas misiones que corresponden a las Agencias,
se especifican a continuación las misiones peculiares
del Meteorólogo y del Oficial de Marina, para des
lindar mejor las responsabilidades de cada uno de
ellos.
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1. Oficioles de Marina. La misión .fle estos
Agentes es de carácter auxiliar, y sus obligaciones
consisten en facilitar la visita a los buques de los
Meteorólogos ; informarles de las entradas v sali
das de los buques en el puerto ; recabar de las. puto
, ridades competentes las autorizaciones necesarias en
•
fin, establecer enlace en cuanto „sea necesario entre
las actividades de la Agencia y los. organismos 'de
Marina con los que eventualmente deba relacionarse
aquélla. Acompañarán, a los Meteorólogos en sus vi
sitas a los buques y cooperarán con ellos en el fo
mentc, de este Servicio de información marítima.
Asesorarán a los Meteorólogos sobre todos aquellos
puntos en que las condiciones de navegabilidad del
?nue puedan afectar a las observaciones e ;nstala
-
Gones.
De sus misiones peculiares podrán informar di
rectamente al jefe de Márina agregado a la Sec(7i6n
Marítima del Servicio Meteorológico Nacional.
Deberán comunicar a los 'Comandantes de Marinalps decisiones que estimen conveniente aconsejar a
los buques mercantes, a fin de que posteriormente
sean comunicadas a la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
2. Meteorólogos.—Sobre estos Agentes recae la
responsabilidad principal del Servicio, siendo los en
cargados de cumplimentar las misiones propias delas Agencias, auxiliados por los Oficiales de Mari1
no nombrados al efecto.
Rendirán directamente cuenta de sus actividades
al Jefe de la Sección de-- Meteorología Marítima.
Efectuarán visitas a los buques, acompañados delOficial de Marina designado. Estas visitas podrántener im carácter ordinario cuando sean periódicas
con una frecuencia mínima fijada por la Agencia Central. Su objeto será revisar el estado de las instalaciones, efectuando las comprobaciones normales delos aparatos de observación ; resolver posibles dudassobre la rutina de las observaciones, manejo de claves, empleo de los\ libros de registro y demás actosde, mecánica del Servicio obtener detalles sobrelascomunicaciones establecidas durante la navegacióny demás datos de interés sobre las incidencias habidas. Serán responsables de que la estación flotantequede debidamente equipada de todos aquellos elementos de uso ordinario.'
Las visitas tendrán carácter extraordinario cuandocircunStancias espeCiales las requieran. Tal será el
caso cuando la Agencia Central compruebe que unbarco efectúa errores sistemáticos en las observado
nes, o también cuando la Agencia en el puerto loconsidere necesario o conveniente.
Mensualmente darán' cuenta a la Agencia Centralde las visitas ordinarias efectuadas ; después de ,efec
tuada una visita extraordinaria darán cuenta seguidainente a la Agencia Central con los resultados dela misma.
•
ARTICULO SEPTIMO
Colaboración con el extranjero.
Puesto que este Servicio de Información Meteoro
lógica Marítima tiene carácter internacional, .se prevé
una comunicación con los servicios y. buques simila
res extranjeros. Los Agentes de Enlace' en estos ,con
tactos mostrarán un amplio espíritu de cooperación,
tratando de obtener de los mismos aquellas informa
•
ciones, tanto orgánicas como técnicas, que puedan in
teresar al Servicio ; les facilitarán al mismo tiempo
todo el sesoramiento meteorológico que se precise.
En cuanto a la Agencia Central, tendrá por obli
gación a este !respecto el mantenimiento de un estre
cho contacto con los organismos similares del ex
tranjero, velando constantemente, por el mayor pres
tigio de esta organización ante los demás países.
ARTICULO OCTAVO
Gratificación al personal. -
Como premio a la labor a efectuar por lo-s Agentes
de Enlace sobre los que recae un trabajo que des
empeñarán sin desatender su destino básico, el De
creto- de 24 de noviembre de 1955 antes mencionado
les concede una gratificación de un 20 por 100 de
su sueldo, compatible con 'todos. sus otros emolu
mentos. Poi consiguiente, tendrán derecho a percibir
esta gratificación los Agentes de Enlace designados
por los Ministerios respectivos, tanto para la Agencia
Central como las de los puertos. Estas gratificacio
nes correrán a cargo de los presupuestos de los Mi
nisterios correspondientes.




Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infan-.
tería de Marina, juez instructor de las causas nú
meros 81 y 74 de '1956 por deserción Militar y su
puesto delito de hurto contra el Marinero de se
gunda de la Armada Vicente Salva Sans,
_ Hago saber : Oue habiendo sido hallado Vicente'
Salva Sans, hijo de Condépción, natural, de Valen
cia, nacido en 11 de marzo de 1934, queda sin efecto
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA,.de fecha 20 de junio de 1956,número 137, en fa que se interesaba la busca y cap
tura de dicho individuo.
Sevilla, 13 de julio de 1956.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Ignacio PérrzRomero.
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Don Iernacio-Pérez Romero, Comandante de Infan
9–tería .de Marina, juez instructor de las causas nú
meros 81 y 74 de 1956 por 'deserción militar y su
puesto delito de hurto contra el Marinero de se
gtmda ae la Armada Vicente Salva Sans.
Hago l saber Que habiendo sido hallado Vicente
Salva Sans, hijo de Concepción, natural de Valeii
cia, nacido en 1.1 de marzo, de 1934, queda sin efecto
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, de fecha 20 de junio de 1956;
número 137, en la que se interesq.ba la busca, y Cap
tura de dicho individuo.
Sevilla, 13 de julio de 1956.—El Comandante de.
Infantería de Marina, juez instructor, Ignacio Pérez
Romero.
(244-)
Juan Martínez Ortiz, Soldado de Infantería de
Marina, hijo de Juan y de María, natural de Meli
lla, soltero, nació el 19 de junio de 1935 ; procesado
en la causa número 118 de 1956 por _el supuesto de
lito de deserción ; debe/comparecer, tn un plazo de
treinta días, en este juzgado de Marina,, sito en el
Tercio del Sur de Infantería de Marina para respon
der de los cargos que se le hacen en la expresada
causa ; apercibiéndosele que, de no hacerlo en el pla
zo señalado, será declarado rebelde.
Dado en San Fernando á los dos días del mes de
julio de mil novecientos cincuenta y Co
mandante, Juez instructor, Rafael Duarte Blanco.
(245)
1 Lázaro Aguera" García, hijo de Aniceto y de 'VI-a
ria, natural de Cartagena (Murcia), domiciliado úl
timamente en Cartagena, soltero, Marinero, de trein
ta y ocho arios de edad, estatura corriente ; serias
persopales : pelo y cejas castaños y pobladas, nariz
mediana, corlor moreno ; ojos, boca, barba y frente
regulares, serias particulares ninguna, sí sabe lee; y
escribir ; procesado por el delito de polizonaje, en la
actualidad ausente ; comparecerá, en el término de
treinta días, #a, partir de la publicación de esta Requi
,sitoria, ante el Sr. Juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. Rafael Saura Rodríguez,
residente en la Auditoría Militar de Marina, para
responder a los cargos que le resulten en causa nú
*
mero 198 de 1955 que por el expresado 'delito deyo
lizonaje se le instruye ; bajo apercibimiento que. de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El Ferrol :del Caudillo, 9 de julio de 1956.—E1
Juez instructor, Rafael Saurd Rodríguez.
(246)
Attulación de Requisitoria. El Juzgadb especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo can
cela la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARIÑA número 243 correspon
cliente al día 31 de octubre de 1955, por la cual el
Juzgado Instructor de la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña llarnaba y emplazaba a _ Julio
Rey 'Martínez y a Alfonso de Haro Minet, procesa
dos en la causa/número 584 de 1951 por el cielito
de polizonaje, por haber prescripto la pena leve que/
recayó en el procedimiento.
Sangenjo,1 de julio de 1956.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
a, .
(247)
Andrés Fernández Hermo, hijo de José y,de Ma
ría, de veintisiete años de edad, Marinero ; Balbino
Sanisidro Sanfiago, hijo de Manuel y de María, de
treinta y un arios de edad, natural de Caramiñal
(Pontevedra), Fogonero ; Domingo Vicente Cespón,
, hijo de -Cándido y de Manuela, natural de RianSo
(Pontevedra), de treinta y nueve arios de edad y de
oficio Fogonero ; Manuel Martís Pardavila, hijo de
Antonioy de Ramona, natural de Caramiñal (Pon
tevedra), de cuarenta y. un años de edad, Palero, y
Antonio Figueiras Lago, hijo de Jesús y de Dolores,
natural de Muros (La Coruña), de vpintitrés arios
de edad y de oficio Marmitón ; procesados en causa
de esta Jurisdicción número 52 de_ 1956 por el pre
sunto cielito de deserción mercante eh el puerto de
Filadelfia (EE. UU,), siendo tripulantes del vapor
nombrado Ría ,de Vigo; comparecerán ante este juz
gado Militar 'de'Marina en.el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo así,. serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso* de ser habido, los. pongan a dispo
sición, la Autoridad de Marina.-
Aliante, 10 de julio de 1956.—El_Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Turpín
Murcia.
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